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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 20/1973, de 21 de julio, por la que se
modifican las Leyes 113 y 95, de 28 de di
ciembre de 1966, sobre retribuciones del per
sonal militar y asimilado de las Fuerzas Ar
madas y del personal de la Guardia Civil y
Policía Armada.
Los derechos económicos de los funcionarios de las
distintas esferas de la Administración Incluyen incre
mentos de sueldo por cada tres arios de servicios efec
tivos, los cuales se continúan percibiendo en las mis
mas cuantías en que hayan sido reconocidos, cuando
el funcionario cambie de Cuerpo o Escala y, además,
en todo momento integran la base reguladora para la
determinación de los derechos pasivos.
Las clases de Tropa y Marinería.. enganchadas y
reenganchadas tienen reconocido en la actualidad el
derecho al percibo de premios de permanencia por
cada tres años de servicios efectivos, los cuales osten
tan la consideración de retribuciones básicas, tanto a
efectos activos como pasivos. Dichos premios de per
manencia deben tener igual consideración, y compu
tarse a efectos de trienios, cuando el personal de clase
de Tropa y Marinería ascienda a Oficial o Suboficial
o ingrese-en el Regimiento de la Guardia de Su Exce
lencia el Jefe del Estado, en el Benemérito Cuerpo de
Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria y en los
Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada, Si
guiendo con ello la normativa general que -rige para
todos los demás funcionarios.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada
por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—Los apartados seis y siete del
. artículo quinto de la Ley ciento trece/mil novecientos
sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, quedan re
dactados as::
"Seis. El personal procedente de las clases de Tro
pa y Marineria enganchados y reenganchados que as
cienda a Oficial o Suboficial, o ingrese -en el Regimien
to de la Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado,
conservará los premios de permanencia que hubiera
perfeccionado como tal clase de Tropa, los cuales se
computarán como trienios en la misma cuantía que
los venían percibiendo.
La fracción de tiempo transcurrida antes de com
pletar un premio de permanencia, será computada, con
ocasión del ascenso a Oficial o Suboficial o al ingreso
en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el
Jefe (lel Estado, según lo dispuesto en el párrafo tres
del presente artículo."
"Siete. Para las clases de Tropa del Benemérito
Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Pa
tria se Computará el tiempo a efectos de trienios desde
su ingreso en el Cuerpo, siéndoles de aplicación, en su
caso, lo dispuesto en el apartado anterior."
Artículo segundo.—E1 artículo quinto de la Ley no
venta y cinco/mil novecientos sesenta y seis, de vein
tiocho de diciembre, quedará adicionado con el siguien
te apartado :
Sexto.—El personal procedente de clases de Tropa
y Marinería enganchado y reenganchado que ingrese
en la Guardia Civil y Policía Armada conservará los
premios de permanencia que como tal clase de Tropa
hubiera perfeccionado, los cuales se computarán como
trienios en la misma cuantía que los venían perci
biendo.
La fracción de tiempo transcurrida antes de com
pletar un premio de permanencia será computada se
gún lo dispuesto en el párrafo tres del presente ar
tículo.
Artículo tercero.—E1 personal que, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación anterior, hubiera perfeccio
nado su derecho al percibo de catitidades superiores a
las que resulten de la aplicación de esta Ley, con ca
rácter a extinguir, conservará el exceso hasta su ascen
so a Oficial.
Artículo cuarto.—Por el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Hacienda e iniciativa de los del Ejérci
to, Marina y Aire, coordinados por el Alto Estado
Mayor, se adaptará en el plazo máximo de un mes el
Decreto trescientos veintinueve/mil novecientos sesen
ta y siete, de veintitfés de febrero, de remuneraciones
de las clases de Tropa y Marinería enganchadas y
reenganchadas de las Fuerzas Armadas, a la reforma
establecida en la presente Ley.
Artículo quinto.—Se autor-iza a la Presidencia del
Gobierno para que, a propuesta de los Ministerios del
Ejército, Marina y Aire, coordinados por el Alto Es
tado Mayor o del de Gobernación, se dicten las dispo
siciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto
en esta Leyr.
DISPOSICION TRANSITORIA
Al personal procedente de clases de Tropa y Mar
pena enganchados y reenganchados que hubieran as
cendido a Oficial o Suboficial, o ingresado en el Re
gimiento de la Guardia de Su Excelencia el jefe del
Estado, Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra
por la Patria, Cuerpo de la Guardia Civil y Policía
Armada, con anterioridad a la entrada en vigor de las
Leves ciento trece y noventa y cinco, de veintiocho de
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, se les
computará, a efectos de trienios de igual cuantía a la
de los correspondientes premios de permanencia, el
tiempo de servicios efectivos prestados como tales cla
ses de Tropa y Marinería, con exclusión de los dos
años iniciales del servicio militar en filas, salvo que
por su legislación específica deba computárseles un
tiempo anterior a estos dos años. A estos efectos, el
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tiempo de servicios prestados sólo podrá ser computa
do una vez.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de ju
lio de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
e (Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 15.055.)
•
LEY 24/1973, de 21 de julio, de concesión de
varios suplementos de crédito al presupuesto
en vigor.de las Secciones 14, 15, 16 y 22, por
un total de 3.825.530.000 pesetas, y de auto
rización para realizar determinadas-transfe
rencias con destino al abono de retribuciones
complementarias del personal de las Fuerzas
Armadas y de Orden Público.
Por Decretos números trescientos cuarenta y cuatro
y trescientos cuarenta y cinco, de veintidós de febrero
último, ha sido aprobada una nueva regulación de las
retribuciones complementarias del personal militar y
asimilado de las Fuerzas Armadas y de Orden Pú
blico, con efectos de uno de enero anterior y aplicación
escalonada en los arios mil novecientos setenta y tres
y mil novecientos setenta y cuatro.
Para la efectividad del nuevo régimen retributivo,
los Departamentos Ministeriales del Ejército, Mar'i
na, Aire y Gobernación, coordinados por el Alto Es
tado Mayor, han promovido expedientes para obtener
los recursos adicionales que son necesarios para cada
uno de los citados arios.
La financiación de los correspondientes al ejercicio
en curso puede ser cubierta parcialmente sin aumento
del gasto público mediante autorización al Ministro de
Hacienda para que pueda disponer transferencias apli
cadas a determinado crédito, previsto inicialmente para
finalidades concretas que pueden ser demoradas, o con
el posible sobrante de otras dotaciones presupuestarias
destinadas a retribuir emolumentos de personal, y el
resto deberá atenderse con créditos suplementarios.
Las modificaciones anteriores han sido informadas
favorablemente por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos y de conformidad con el Consejo del
Estado.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada
por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—Se conceden al presupuesto en
vigor los siguientes créditos suplementarios, por un
total de tres mil ochocientos veinticinco millones qu'i
nientas treinta mil pesetas, y con el detalle que se
expresa :
Página 2116.
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Concepto
01.126/1
02.126/1
06.126
07.127/1
01.126/1
10.126/1
Expresión del gasto
Sección 14. Ministerio del Ejército
Complementos de sueldo y otras
remuneraciones del personal mi
litar ...
.
LXVI
Importe
Pesetas
. 486.593.00(1
Sección 15.—Ministerio de Marina
Complementos de sueldo y otras
remuneraciones del personal mi
litar ... 766.993.000
Sección 16. Ministerio de la Go
bernación
Para atender al régimen de com
plementos de sueldo y otras
remuneraciones de todo el per
sonal de la Guardia. Civil ...
Para atender al régimen de com
plementos de sueldo y otras re
muneraciones del personal de la
Policía Armada ... . • • • • •
Sección 22.—Ministerio del Aire.
Complementos de sueldo y otras
remuneraciones del personal mi
litar ...
Complementos de sueldo y otras
remuneraciones del personal mi
litar ... • • • • • • • • • • • • • 11.
800.357.000
938.043.000
793.106.000
40.431000
Total ... 3.825.530.000
Artículo segundo.—Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para transferir la dotación de dos mil cien mi
llones de pesetas, que figura en la Sección treinta y
uno. "Gastos de diversos Ministerios" ; servicio cero
uno, "Dirección General del Tesoro y Presupuestos.–
Gastos de los Departamentos Ministeriales", concepto
doscientos cuarenta y uno, "Para insuficiencias de do
tación que puedan presentarse en los créditos de esta
clase de gastos, etc., a la Sección catorce, "Ministerio
del Ejército" servicio cero uno, "Ministerio, Subse
cretaría y Servicios Generales" concepto veintiséis,
subconcepto uno; "Complemento de sueldo y otras re
muneraciones del personal militar".
Artículo tercero.—Asimismo, se autoriza al Minis
tro de Hacienda para la realización de transferencias
entre los conceptos del artículo doce de la Sección
treinta y uno, "Gastos de diversos Ministerios", en
las cuantías que resulten necesarias para completar la
financiación de las obligaciones a que se refiere la pre
sente Ley.
Artículo cuarto.—E1 importe a que ascienden los
suplementos de crédito concedidos por el articulo pri
mero de esta Ley se cubrirá en la forma determinada
por el cuarenta y uno de la de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio
de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
,Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 15.071.)
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LEY 25/1973, de 21 de julio, modificando el
artículo cuarto de la Ley reguladora del re
curso de contrafuero.
Nuestras Leyes Fundamentales consagran el dere
& de los españoles a dirigir individualmente peticio
nes al Jefe del Estado, a las Cortes y a las Autori
dades.
Una manifestación concreta de este derecho funda
mental se encuentra en el artículo cuarto de la Ley
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de abril,
a cuyo tenor, "los españoles, de acuerdo con las nor
mas que regulan el derecho de petición, podrán diri
girse al Consejo Nacional o a la Cornisióp Permanente
de las Cortes, según proceda, exponiendo razonada
mente que, a su juicio, un acto de los enumerados en
el artículo tercero incurre en contrafuero".
Dado que en este precepto río se fija plazo para el
ejercicio del derecho que en el mismo se reconoce,
mientras que el recurso de contrafuero, de acuerdo con
el artículo sesenta y uno de la Ley Orgánica del Es
tado, habrá de entablarse en el plazo de dos meses, a
partir de la publicación en el Boletín Oficial del Es
tado de la Ley o de la disposición de carácter general
que lo motive, resulta aconsejable establecer un plazo
durante el cual podrá ejercitarse el derecho reconoci
do en el artículo cuarto de la Ley de cinco de abril
de mil novecientos sesenta y ocho, con el fin de que
•
el Consejo Nacional y la Comisión Permanente de las
Cortes dispongan del tiempo necesario para poder me
ditar debidamente sobre la procedencia o improce
dencia de interponer el recurso de contrafuero.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aproba
da por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo único.—E1 número uno del artículo cuar?
to de la Ley ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de
cinco de abril, quedará redactado en los siguientes
términos :
"Los españoles, de acuerdo con las normas que re
gulan el derecho de petición, podrán dirigirse al Con
sejo Nacional del Movimiento o a la Comisión Perma
nente de las Cortes, según proceda, dentro del plazo
de cuarenta días naturales, a partir de la publicación
de uno de los actos enumerados en el artículo tercero,
exponiendo razonadamente que, a su juicio, dicho acto
incurre en contrafuero."
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio
de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 15.072.)
CORTES ESPAÑOLAS
SUSPENDIENDO las sesiones y trabajo de las Cortes desde el día 1 de agosto hasta el 30 de
septiembre, inclusive.
En uso de la facultad que confiere al Presidente de las Cortes Españolas el número 20 del artículo 18
de su Reglamento, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 de su artículo 2.0, se suspenden las se
siones y trabajos de las Cortes desde el día 1 de agosto hasta el 30 de septiembre, inclusive, sin perjuicio
del despacho de los asuntos urgentes por la Comisión Permanente, conforme a lo dispuesto en el número 10
del artículo 26 del mismo Reglamento.
Palacio de las Cortes, 24 7Ie julio de 1973. El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Ne
breda.
o
(Del B. O. del Estado núm. 178, pág. 15.206.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.343/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe delEstado Mayor de la Zona .Marítima de Canarias al
•
Capitán de Navío (S) (AS) (G) (GC) don Enrique
González Romero, que deberá cesar como jefe de
Sección del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.344173, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Ca
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pitán de Corbeta (C) (AvP) don Sancho Martel Dá
vila pase destinado a la Quinta Escuadrilla de He
licópteros, debendo cesar como Segundo Comandan
te del destruaor antisubmarino ()pendo, cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.345/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (E) (AvP) don Jaime de Inclán yGiraldo pase destinado al Helipuerto de Rota y Se
gundo Escalón de Mantenimiento de Helicópteros,
que deberá cesar como Jefe de la Séptima Escuadrilla
de Helicópteros, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de julio de 1973.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.346/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Una vez terminado el
curso de Especialidad de Cirugía Torácica (Tx), pasa
destinado de Auxiliar de la Clínica de Cirugía, en el
Sanatorio de Los Molinos, el Capitán Médico don
Maximiano Nieto González.
Madrid, 23 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
-n
Reserva Naval.
Situaciones.
Resolución núm. 945/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se concede el pase a la situación de "disponible volun
tario" al Comandante de Máquinas de la Reserva Na
Página 2.118.
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val Activa don Francisco Montes Nocete, a partindela fecha de la presente Resolución, quedando afecto
a la Superior Autoridad de la Zona Marítima delCantábrico, percibiendo sus haberes por la Coman.dáncia Militar de Marina de San Sebastián.
Madrid, 24 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Ascensos.
Resolución núm. 1.347/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones. — Como resultado del
examen-concurso celebrado al efecto, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamento de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, se proflhlie.
vea la categoría de Encargado (Mozo de Clínica)
de la Escala de Encargados de la Tercera Sección
de la referida Maestranza al Obrero del mismo oficio
don Antonio Varela Golpe, con antigüedad de 30 de
junio último y efectos económicos a partir del chal
de julio del año en curso, confirmándosele en su actual
destino del Hospital de Marina de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 21 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.348/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
cial de tercera (Saquetera) doña María López Chas,
con destino en el Servicio Técnico de Armas del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, pase a la situación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto número 2,525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
desde el día 2 de marzo de 1973.
Madrid, 21 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 517/73 (D).-1. Se
convoca concurso-oposición para cubrir tres pla
zas, más las de gracia, de Alféreces-Alumnos del
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de
Farmacia).
Las plazas de gracia sólo podrán ser cubiertas por
los que tengan reconocido este derecho.
2. Condiciones generales.
Para tomar parte en este concurso-oposición son
necesarias las siguientes :
2.1. Ser ciudadano español.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
23. No haber sido expulsado de algún Cuerpo del
Estado o Centro Oficial de Enseñanza.
2.4. No hallarse Prócesado ni declarado en rebel
día.
2.5. Acreditar haber observado buena conducta cí
vica y ,social.
2.6. Aptitud física suficiente a juicio de una jun
ta Facultativa de Médicos 'designada al efecto, cuya
actuación se ajustará a lo determinado en :
2.6.1. Cuadro de exenciones vigente para ingreso
en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Mi
nisterial de 27 de noviembre de 1972, excepto en lo
que respecta a la vista, que regirá lo dispuesto en el
Decreto de la Presidencia del Gobierno número 3.087
de 1969, de 6 de noviembre (B. O. del Estado núme
ro 295 y D. O. núm 13/1970), modificado por Decreto
de la Presidencia del Gobierno número 2.075/1971, de
23 de julio (B. O. del Estado núm. 224 y D. O. nú
méro 243).
2.6.2. La talla mínima será de 1,60 metros y el pe:
rímetro torácico de 0,80 metros.
2.6.3. La Junta Facultativa de Médicos deberá so
meter a los opositores a los exámenes que considere
necesarios para determinar que reúnen las condiciones
reseñadas.
2.7. No haber cumplido los treinta años de edad.
2.8. Hallarse en posesión del título de Licencia
do en Farmacia o resguardo de haber hecho el de
pósito legal para su expedición :
2.9. Para los solicitantes que sean Oficiales de
Complemento o estén declarados "aptos" para ello, el
límite dé edad será de treinta y dos arios.
2.10. Para los Suboficiales y Cabos efectivos de la
Armada no se fijará limitación de edad.
2.11. Todas las condiciones anteriores se referirán
a la fecha en que termine el plazo de presentaciónde instancias.
3. Los que *creyendo reunir las condiciones que es
tablece el punto 2 podrán solicitar ser admitidos a esta
convocatoria, mediante instancia dirigida al excelen
tísimo señor Ministro de Marina,- en la que se haga
constar expresamente que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas, a la que se adjuntarán los
siguientes documentos :
3.1. Expediente académico.
3.2. "Curriculum vitae".
3.3. Dos fotografías tainaño y formato carnet,
con el nombre y dos apellidos al dorso.
3.4. Justificante de haber entregado o remitido a
la Habilitación General del Ministerio de Marina la
cantidad de 500 pesetas en concepto de derechos de
matrícula.
3.4.1. Quedan exentos de esta obligación los si
lotiéntes :
Los huérfanos del personal de los tres Ejércitos.
-- Los que se hallen prestando servicio activo en las
Fuerzas Armadas.
-- Los que tengan reconocido el derecho a plaza de
gracia.
3.5. Las solicitudes, redactadas según el modelo
anexo a esta Orden Ministerial, deben tener entrada
en el Registro General de este Ministerio dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes al de publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.
3.5.1. 'Los que se encuentren prestando servicio
militar cursarán sus instancias por conducto de sus
Jefes, siendo condición precisa que la calificación de
conducta del interesado sea igual o superior a "buena".
3.6. Al recibirse las instancias en la Dirección de
Enseñanza Naval se acusará recibo a los interesados
haciendo constar la falta de documentos o datos que el
solicitante debe remitir antes de transcurridos quince
días desde la fecha en que terMine el plazo de presen
tación de instancias.
4. Tribunal.
4.1. El Tribunal Calificador estará presidido por
un Coronel Farmacéutico del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y compuesto por cuatro Vocales (tres
Tenientes Coroneles Farmacéuticos) y dos Coman
dantes Farmacéuticos, todos ellos de dicho Cuerpo
(Sección de Farmacia), actuando como Secretario el
Comandante más moderno.
4.2. El Tribunal Calificador de las pruebas de opo
sición examinará los expedientes académicos y los
"curriculum vitae" ; la puntuación obtenida como re
sultado de este examen se combinará con las que se
obtengan en las pruebas posteriores.
5. Pruebas.
5.1. Las pruebas, que seráii las que a continuación
se detallan y por este orden, darán comienzo el día
15 de octubre próximo, a las horas y en los lugares
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que previamente se anunciarán en el tablón de anun
cios de este Ministerio, calle de Montalbán, número 2:
5.1.1. Reconocimiento Psicofísico.
5.1.2. Examen Psicotécnico.
5.1.3. Oposición.
5.1.3.1. Los ejercicios se efectuarán en la forma
establecida en la Orden Ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 21 de julio de 1972 (B. O. del Esta
do núm. 240 y D. O. núm. 237).
5.1.3.2. La aprobación de cada una de las pruebas
específicas será condición precisa para iefectuar la si
guiente.iente.
6. Adjudicación de plazas.
6.1. La suma de las puntuaciones obtenidas en las
pruebas citadas en el punto anterior de esta convoca
toria se combinará con la puntación obtenida como
resultado del examen de expedientes escolares y "cu
rriculum vitae".
6.2. Terminada la última prueba y efectuada la
adjudicación de plazas, el Tribunal levantará acta de
los resultados filiales obtenidos por cada opositor y
(le la plaza adjudicada. Este acta, firmada por todos
los miembros del Tribunal, será elevada por el Presi
dente al Contralmirante Director de Enseñanza Na
val, proponiendo el nombramiento de Alféreces-Alum
nos, a favor de los aprobados. Una copia de la misma
se expondrá en el tablón de anuncios.
6.3. Una vez terminada la calificación de los aspi
rantes, el Tribunal procederá con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° del Decreto número 1.411/68,
de 27 de junio (B. O. del Estado núm. 156 y D. O. nú
mero 252). .
7. Presentación de documentos.
7.1. Los opositores propuestos por el Tribunal
para ocupar plaza presentarán en la Dirección de En
señanza Naval, dentro del plazo de treinta días, a par
tir de la publicación de la lista de los aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones exigidas
en la convocatoria.
7.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo
casos de fuerza mayor, no presentaren la documenta
ción no podrán ser nombrados, quedando anuladas to
das sus actuaciones sin perjuicio de las responsabili
dades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la instancia. En este caso, la Autoridad corres
pondiente formulará propuesta de nombramiento se
gún orden de puntuación a favor de quienes, a conse
cuencia de la referida anulación, tuvieran cabida en el
número de plazas convocadas.
8. Los opositores aprobados que reúnan todas las
condiciones exigidas y cumplimenten el apartado 7.1
de esta convocatoria serán nombrados por Orden Mi
nisterial Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad
de la Armada (Sección de Farmacia), con antigüedad
de 1 de enero de 1974.
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9. Presentación en la Escuela Naval Militar.
9.1. Los nombrados Alféreces-Alumnos efectuarán
su presentación en la Escuela Naval Militar vestidosde paisano, a las doce horas del día 10 de enero de1974, para lo cual serán pasaportados por las Autori,
dades correspondientes, haciendo el viaje por cuentldel Estado, para realizar un curso de acuerdo con ePlan de estudios establecido, que finalizará el 16 de
julio del mismo año,
9.2. Los que no se presenten el día indicado, salv(
causa de fuerza mayor debidamente acreditada, se in,
terpretará que renuncian al' nombramiento obtenido
causarán baja.
9.3. Tanto si el cese en la Escuela Naval Militai
se produjera por la causa. indicada, como si fuera de.
bida a otra cualquiera, el interesado pasará a la situa.
ción militar anterior a su nombramiento, .de no irirpedirlo el motivo de la baja.
9.4. Al efectuar su presentación en la Escuela Na.
val Militar cada Alférez-Alumno entregará en la Ha
bilitación de la misma la cantidad de diez mil (10.000)
pesetas, y mensualmente se les descontará *tres mi
(3.000) pesetas de sus haberes hasta completar el pago
del vestuario que se les entregará, de acuerdo con I(
dispuesto en la Orden Ministerial de 20 de octubre
de 1966.
.
9.5. Mientras sean Alféreces-Alumnos estarán so•
metidos al régimen establecido por el Reglamento de
la Escuela Naval Militar.
1
10. Nombramiento de Oficiales.
10.1. Los que terminen con aprovechamiento e
curso a que se refiere el apartado 9.1 de esta convocas
toria serán nombrados Tenientes Farmacéuticos de
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Farma
cia) y serán incluidos en el Escalafón correspon
diente por el orden de antigüedad que resulte de su
mar las notas medias del concurso-oposición, afectadas
del' coeficiente dos, y del curso rehlizado en la Es
cuela Naval Militar, afectada del coeficiente uno.
11. Para todo lo no consignado expresamente ei
esta convocatoria seaplicará lo dispuesto en la Regla
mentación General para Ingreso en la Administraciór
Pública, Decreto número 1.411/1968, de 27 de junio
(B. O. del Estado núm. 156 y D. O. núm. 252),y er
el Reglamento para el Régimen y Gobierno de los
Tribunales de exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar, Orden Ministerial de 20 de man(
de 1945.
Madrid, 30 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pella
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ANEXO
Instancia solicitando tomar p arte en el concurso-oposición
(Póliza de tres pesetas.)
(Anverso)
EXCMO. Sr. :
Don desea presentarse al concurso
oposición convocado por Orden Ministerial número 517/73 (D) (D. O. núm. 169), para ingreso en la Es
cuela Naval Militar como Alférez-Alumno del Cuerpo de Sanidad (Sección de Farmacia), significando
que concurren en él las siguientes circunstancias :
a)
b)
Nació en , provincia de , el día de , de 19
Hijo de , de profesión (1) ..-, , de empleo Y
(Nombre del padre)^
por Orden Ministerial número (D O. núm. Y de de de 19 )
y de
(Nombre de la madre)
c‘) Reside en , provincia de
calle (o plaza) de , número D N I número
(1) Estado (2)
e) Condición (3)
(e.1) Ejército a que pertenece (5)
(e.2) Arma o Cuerpo
(4) (e.3) Empleo
(e.4) Destino
(e.5) Fecha de 'ingreso
f) Pertenece al Trozo Marítimo de (6) (folio)
o-) Pertenece a la Caja de Reclutas (7) número , de
11) Se halla en posesión del título (o ha efectuado el depósito para su obtención) de
cuyos estudios finalizó en de de 19
Acompaña a esta instancia los siguientes documentos :
Expediente académico.
"Curriculum vitae".
Dos fotografías, tamaño carnet, con nombre y dos apellidos al dorso.
Justificante de haber pagado los derechos de examen que .le corresponden.
El firmante declara ser ciertos los datos consignados en esta instancia, carecer de antecedentes penalesy no haber sido expulsado de Centro Oficial de Enseñanza por fallo del Tribunal de Honor, comprometién-.dose, en caso de obtener plaza, a entregar en la Dirección rle Enseñanza Naval del Ministerid de Marina,en el plazo máximo de treinta días, a contar desde la fecha en que se hagan públicas las listas de aprobados, los documentos reseñados al dorso y a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Reino.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida gtiarde Dios muchos arios.
En a de de- 1973.
Excmo. Sr. :
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
(Firma del interesado)
(Reverso)— Certificación literal (no en extracto) del acta de nacimiento.
— Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar declaradoen rebeldía.
— Certificado de buena conducta, moral, cívica y social, expedido por el Gobierno Civil de la respectivaprovincia o por la Dirección General de Seguridad para los residentes en Madrid.
— Título o resguardo de haber efectuado el depósito para su expedición.
— Certificación de su estado civil.
(1) Hágase constar únicamente si es civil o militar.(2) Soltero o casado.
(3) Civil o militar.
(4) Sólo para los que estén en servicio activo.(5) Ejército, Marina o Aire.
(6) Para los inscriptos en Marina.(7) Para los no inscriptos en Marina.
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Declaración de utilidad.
Orden Ministerial núm. 518/73.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vista de
los informes emitidos sobre ella, he resuelto declarar
de utilidad para la Marina la publicación "1808/1936:
Dos situaciones históricas concordantes", cuyo autor
es el Teniente General del Ejército don Manuel Cha
morro Martínez.
Madrid, 23 de julio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ,..
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 519/73 (D).—Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso que previene
el artículo 6.° de la Orden Ministerial número 5.176•
de 1965 (D. O. núm. 293), y con arreglo a lo deter
minado en el artículo 7•0 de la misma, se promueve
al empleo de Alférez de Navío de la Escala de Com
plemento del Cuerpo General de la Armada, con anti
güedad de 16 de julio de 1973, a los Alféreces de
Fragata-Alumnos provisionales de los citados Cuerpo
y Escala que seguidamente se relacionan :
Don Jaime Cidoncha López.
Don Manuel j. Ofia Compán.
Don Juan A. Sáez Elegido.
Madrid, 21 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. f..
Orden Ministerial núm. 520/73 (D).—Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso que previene
el artículo 6.° de la Orden Ministerial número 5.176
de 1965 (D. O. núm. 293), y con arreglo a lo determi
nado en el artículo 7.0 de la misma, se promueve al
empleo de Alféreces‘ de Navío Ingenieros de la Esca
la de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada (Rama de Navales), con antigüedad de 16 de
julio de 1973, a los Alféreces de Fragata Ingenieros
Alumnós provisionales de los citados Cuerpo y Escala
que seguidamente se relacionan :
Doill Luis López Freire.
Don Luis A. Méndez de Lara.
Don Francisco J. Gómez Giráldez.
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Don Juan Fernández de Palencia Delgado,
Don Fulgencio S. García Hernández.,
_Madrid, 21 de julio de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 521/73 (D).--Po• liabe
finalizado con aprovechamiento el curso oue previen
el artículo 6.° de la Orden Ministerial numero 5.700
de 1968 (D. O. núm. 288), y con arreglo a lo detel
minado en el artículo 7•0 de la misma se promueve al
empleo de Tenientes de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina, con antigüedad (le
16 de julio de 1973, a los Alféreces-Alumnos provisio.
nales (le los citados Cuerpo y Escala que seguidamen
te se relacionan:
e
Don Pedro I. Kraus de Tomás.
Don José María Albizuri Alonso.
Don Angel Sánchez Pelegrín.
Don Agustín Diago Palacios.
Don Jesús Noguera Ruiz.
Don José I. Paulog-orrán Calvo.
Don Juan Carbo Rosell.
Don Pedro I. Alvarez de Aubarede.
Don Antonio Martí Puigmarti.
Don Emiliano González Fernánde.
Madrid, 21 de julio de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONkI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 522/73 (D).--Por hale
haber finalizado -con aprovechamiento el curso qu
previene el artículo 6.° de la Orden Ministerial nú
mero 5.176/65 (D. O. núm. 293), v con arreglo a lo
determinado en el artículo 7.° de la misma, se pro
mueve al empleo de Tenientes Médicos de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Sanidad (See
ción de Medicina), con antigüedad de 16 de juli
de 1973, a los Alféreces-Alumnos provisionales (1
los citados Cuerpo y Escala que seguidamente se re
lacionan :
e
o
Don José A. Pazos Riveiro.
Don José del Carmelo Vilchés Troya.
Don Luis A. González Sáez.
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Don Francisco J. Juega Puig.
Don Manuel González Sánchez.
Don Carlos C. Luzardo Rosario.
Madrid, 21 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
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Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Felipe Pita da Velga Sanz
RECOMPENSAS
Medalla, de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 523/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
( del Departamento de Personal, se concede al personal
que a continuación se relaciona la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido en acto de servicio
por haber sufrido lesiones calificadas en el artícu
lo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por aplica
ción del articulo 52, Título II, Capítulo 11 de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las Recom
pensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemni
zación y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada interesado se señalan, como com
prendidos en el artículo 9.° del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Cabo primero Maniobra Roberto Peñafiel Marzal.
Lesiones con calificación de "grave", ciento ochen
ta y ocho días de curación.
Indemnización, por una sola vez, del
15 por 100 del sueldo anual ...
Pensión correspondiente a ciento ochen
ta y ocho días
TOTAL PESETAS • • • • • • • • • • • •
Madrid, 23 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
8.100
18.800
26.900
PITA DA VEIGA
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del Inten
dente General don José E. Montoya Pascual.
Orden Ministerial núm. 524/73 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el se
ñalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los respectivos Ministerios, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
dispongo
Que el Intendente General don José E. Montoya
Pascual, que pasó a la situación de "reserva" por
Decreto número 1.455/73, de 22 de junio (D. O. nú
mero 153), se le reclame y abone el haber mensual
de 34.125 pesetas, según detalle que a continuación
se indica, a tenor de lo dispuesto en las Leyes de 25
de noviembre de 1944 (D. O. núm. 278), 112/66 y
113/66 (D. O. núm. 298) :
Sueldo anual ••• • • • • • • • •• ••• •••
Quince trienios acumulables concedidos por Reso
lución número 1.209/71 (D. O. núm. 217) ...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de Navidad ... ••• • •• •••
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de 18 de julio ... ••• •••
Sueldo regulador
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley
de 25 de noviembre de 1944) ...
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo re
gulador que corresponde al haber mensual en
reserva ... • •• ••• • •• • •• •• •
Pesetas
210.000
180.000
32.500
32.500
455.000
409.500
... 34.125
También corresponde al expresado General el per
cibo de la pensión mensual de 1.667 pesetas por ha
llarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, concedida por
Decreto número 302/69 (D. O. núm. 52).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de julio de 1973, primera revis
ta siguiente a la fecha de su pase a la reserva.
Madrid, 26 de julio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
Orden Ministerial núm. 1.898/73.—De conformi
dad con la Ley número 15/1970, de 4 de agosto, Ge
neral de Recompensas de las Fuerzas Armadas (Bo
letín Oficial del Ministerio del Aire núm. 97), y en
atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el personal de otros Ejércitos, Guardia Civil y Po
licía Armada que a continuación se relaciona, se les
concede la Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, de las clases que se indican :
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ARMADA
De primera clase.
Teniente Coronel, hoy Coronel del Cuerpo de In
tendencia, don Carlos Torralva González.
Teniente Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad
don Pedro Benito Escudero Solano.
Madrid, 18 de julio de 1973.
SALVADOR
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 86 pági
na 894.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Ley 19/1973,
de 21 de julio, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 168, de fecha 27 de julio actual, se rectifica la se
gunda línea de la disposición transitoria Segunda.—
Dos, que deberá quedar redactada en la forma que se
indica :
cc
... calas Especiales en las modalidades establecidas
en el..."
Madrid, 28 de julio de 1973.—El Capitán de Navío,
Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero Go
yanes.
El
ANUNCIOS OFICIALES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE TARRAGONA.
Don Miguel Coll Montariá, Capitán de Fragata, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Tarragona,
Hago saber : Que terminado el plazo de presenta
ción de solicitudes para proveer tina plaza de Práctico
de Número del puerto de Tarragona, convocado el
concurso-oposición de fecha 2 de mayo de 1973 (DIA
RIO OFICIAL núm. 108, de 11 de mayo de 1973), se
hace pública la relación de los candidatos admitidos :
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Pablo Borque Ruz.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Carlos Eraso Medina.
Teniente de Navío de la Reserva Naval don Víctor
Alberto García Soria.
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Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa donJuan Antonio Pego Bouza.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa donJosé Ricardo Montiel Grau.
-
Alférez de Navío de la Reserva
don
mMaría Capoy Martínez.
Alférez de Navío de la Reserva N
María Melero Rodríguez.
Los exámenes correspondientes se celebrarán en
esta Comandancia Militar de Marina de Tarragonael
día 20 del próximo mes de septiembre, a las 10,00110.
ras.
El Tribunal de exámenes estará integrado, según
dispone el artículo 16 del Reglamento de Practicajesde 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206),
por :
Presidente.
Comandante Militar de Marina de la Provine
Marítima de Tarragona.
Vocales.
ia
Dos Capitanes de la Marina Mercante de los buques
surtos en el puerto el día del examen o residentes de
la localidad.
Práctico de Número de la Corporación de este
puerto don Alejo David Bilbao Barrenechea, desig
nado por el Comandante.
Práctico de Número de la Corporación de este
puerto don Francisco González Huix, designado pot
la Corporación de Prácticos.
Secretario.
Capitán de Corbeta don Rafael Romero Fournier.
Los candidatos efectuarán su presentación en la Co
mandancia Militar de Marina a las 10,00 horas del día
anterior al señalado para el examen, a efectos de re
conocimiento médico, debiendo presentar sus Hojas
r-le Servicio en la Armada y de la Marina Mercante,
las cuales serán devueltas una vez finalizados los
exámenes.
Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados, publicándose este anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y tablón de
anuncios de esta Comandancia de Marina.
Tarragona, 19 de julio de 1973.—El Capitán d
Fragata, Comandante Militar de Marina, Miguel Co
Montañá.
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